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NU S E ÎNAPOIAZĂ. 
•f Mihaiu Veliciu. 
Din Chişineu, vine ştirea nespus de du-
eroasă, a morte1 lui Minai Vel du, bătrânul 
ferventul luptător naţionalist ţintuit de ani 
le z'le pe patul său de suferinţi. 
Numele lui Miha ; Veüciu, evoacă timpuri 
nari de lupte şi de sacrificii, de devotament 
:ald şi de fierbinte dragoste de ţară, timpu­
rile când Românismul dădea cea mai ter bilă 
ii mai vijelioasă bătălie în contra trufie' şi 
fes p o ti sm ului maghiar. 
Ace'a al cărui a suflet nobil s'a dus astăzi 
dintre noi, a suferit ca un apostol si s'a răz­
bit ca un erou pentru ideáiul de dreptate şi 
ie iubire de neam al Român*'smul ui, organi­
zând luptele, strângând rândurile în momen-
;ele cele mai grele, comunicând energia şi cu­
rajul şi înfiorând suflarea românească ade-
Rtrată cu puterrica-i şi masva-i persona­
litate. 
O boală crudă a ţintuit pe pat trupul lup-
Itătoruiui, condamnându-1 la veşnică imobili-
pte. Suferinţele au înfrânt însă numai pâr­
lea pământească a lui Mihai Veliciu. Mintea 
Cestuia a rămas însă nobijă. întreagă si se­
nina, iar suit'etui şi patriotismul său s'au pă-
ţţrait nealterate vibrante ca şi în epoca celei 
mai frumoase tinereţi. 
Din imobilitatea la care fusese condamnat, 
Mihai Veliciu, a continuât să îmbărbăteze 
îomânimea la lupta pentru libertate; îndem-
fcrile şi* chemările 'ui la sacrificii pentru 
neam au continuat să sune ca o trompetă de 
aramă în sufletele tutulor, iar gestul îndepărt­
at al 'naţionalistului fervent, se prefăcea mai 
alles în ţinuturile judeţului Arad în înălţătoare 
$ memorabilă activitate purtată de tot ceea 
ce ştia să simtă româneşte. 
Din fotoliu său istoric Veliciu a văzut şi 
ultimele lupte şi ultimele dureri; ochii lui înlă­
crimaţi poate un moment au urmărit deza­
stru' trecător, dar sufletul mândru nu a des­
perat de Victoria finală. 
$i această victorie a venit, complectă şi 
JRtăiuic'itoare, astfel cum o văzuse VeHaiu în 
îţ>ţiie lu' de chinuri fizice şi sufleteşti1, astfel 
|om îi spunea vocea tainică ce ştie să încăl-
jwscă im'mi'le şi să înf'oare urechile tutulor 
Ijttítoria. cart judecă şi se jertfesc pentru un 
'neam. 
tsbârida Românismului a încadrat în aur 
figura glorioasă a bătrânului luptător şi a 
pus Q neuitată strălucire pe im trecut de lu­
mină şi demn de cea mai adâncă veneraţie. 
Bunătate nesfârşită, curaj fără prihană, 
MKfgie. şi convingere adâncă în marile desti-
{Êf ale neaméiïh modestie şi1 neânfrântă dra­
hte de ţară, iată câteva din calităţile mare-
hiptător nationalst, care după o viaţă ce-
ţenească şt familiară, curată ca o rază de 
are se scofooară în iaceiaşi atmosferă de 
meritate în mormânt. 
g| La căpătâiul catafalcului unde Veliciu, 
•flarme somnul său. de veci, purtând pe bu­
zele fine şi înmărmurite de rigida majestate a 
morţei, surâsul feric t al acelora cari au luptat 
pentru un vis mare şi pentru un mare ideal, 
la căpătâiul luptătorului ce rămâne un simbol 
al dragostei1 pentru mese, veghează cu du­
rere întreaga suflare românească ce a luat 
atâţia anj de z :le propria sa energie şi putere 
din energia ce Iu' dispărut. 
Ţara recunoscătoare ca şi toţi fiii Aradu­
lui, depun o lacrimă p'oasă pe mormântul ce­
lui mai bun şi mai mare dintre ei şi recunoscă­
tori pentru lupta ce-a purtat-o şi pentru învă­
ţătura ce a dat, promit să-i perpetueze amin­
tirea şi să aşeze mândra şi nobila-i figură pen 
trtt generatüe viitoare, în galeria sfântă a 
mari'or luptători naţional'. 
Viaţa lui1 Veliciu, o viaţă mândră, cinstită 
şi severa, asupra căreia se reflectă reverbe­
raţiile de oţel a'e caracterului său sobru şi ale 
idealului şi intransigenţei sale de apostol şi 
de luptător. 
M'hail Veliciu s ' i mţ Wt 1;v 2jß Mai 1846. 
în Sepreuş dintr'o familie de ţărani. 
La vârsta de 13 ani a plecat la şcoala din 
Beius, pe jos, cu traista în spate şii în suflet 
cu dorinţa de a învăţa carte şi de-aşi lumina 
sufletul 
Astfel a studiat el în lipsă şi în sărăcie, 
până în momentul când, in pusa V fiind, ;i 
s'a ofer't ocaz'a să poată intra ca meditator 
al copiilor lui Drăgan, inspector al bunurilor 
episcopile' greco-catolîce. 
După ce a terminat cursul seaundar, Ve­
liciu s'a dus (la Oradea-Mare unde a făcut 
studii de drept, continuând apoi acele studii 
la Budapesta. 
Intru cât avea nevoe de mijloace mate­
riale pentru a putea să termine studiile nece­
sare depunere1! examenului de licenţă, Mihai 
Velic'u s'a văzut nevoit să primească postul 
de notar comunal în comuna sa natală Se­
preuş. 
In aceasta calîtate tânărul şi ferventul na­
ţionalist a intrat, după cum era şi natural în 
conflict cu şefi: săi- maghiar.?, pentru faptul că 
aces ta interziseră subalternului lor să dre­
seze procesele verbale şi să întocmească regi­
strele comunale în limba românească. 
Vel'chi a refuzat hotărât să se supue tira­
niei ungureşti, ar'ătând că drepturile susţinute 
de el erau garantate de însăşi legea naţionali­
tăţilor din 1868. 
Această atitudine fermă a patriotului ro­
mân a avut ca efect suspendarea lui Veliciu 
du slujba ce ocupa şi în cele din urmă, de-
fim'tiva conced ;are a acestuia. 
După ce a terminat studiile de drept la 
Budapesta, tânărul avocat s'a stabilit la Chi-
ş'neu, unde a desvoMat cea mai înălţătoare 
activitate românească până în 1891, când a 
luat parie, la congresul naţional ţinut la Si­
bin. în calitate de membru al comitetului exe­
cutiv. 
* 
In acel congres istoric, s'a hotărât redac­
tarea celebrului şi neuitatului memorand, ce 
a fost prezentat la Viena de o comisie de 17 
membr", ajunşi în urmă toţi în 1894, la Cluj, 
pe banca acuzaţilor, pentru îndrăsneaUt ce 
avuseseră de a fi prezentat împăratului plân­
gerile şi- suferinţele românilor. 
Deşi acest mare fapt este cunoscut, cre­
dem necesar să reamintim în câteva Inii ' 
!argi, înfăt.sarea şi concHiziunile lui caracteri­
stice. 
Tirania maghiară şi sălbateca opresiune 
a acesteia se exercia cu o deosebită virulenţă 
în luptele électorale, ceea ce a făoutpe naţio­
nalişti, români să se întrunească într'o serie­
dé consfătuiri'naţionale, între 1887 şi 1890, în 
cursul cărora s'a decis să se înfăţişeze tronu­
lui modul cum erau călcate în picioare drep­
turile românilor şi nedemna tiranie ce făcea 
insuportabilă situaţia poutcă a Românilor din 
monarhie. 
Ideea memorandului ce urma să fie trimis 
deş ; a fost admisă delà început, nu a fost rea­
lizată insă decât mai târz'u, în 189?, după " 
apriga activitate a partidului' naţ ional n'-
mân. 
In fine după mu'tă luptă şi după multă a-
gitaţie, memorandul a fost dus la Viena de o 
delegaţie impozantă, în frunte cu Ioan Rathi. 
împăratul însă a refuzat să primească de­
legaţia, iar memorandul a fost restituit în 
•plic încins partidului naţional român. 
Guvernul maghiar a dat în Judecată pe 
membrii; comitetului naţional, pentru faptul că 
publicaseră memorandul, iar în 25 Mai 1894, 
curtea cu juraţi din Cluj a condamnat pe acu­
zaţi la închisoare; între 6 luni până la cinei 
ani. 
Martori,; românismului au fost trimişi să-şi 
ispăşească pedeapsa în temniţele din Seghed'n 
şi; Vaţ, copsumându-se astfel o infamie gro-~ 
zavă ce a pecetluit cu desaprobarea întregei 
lumi civilizate fioroasa atitudine a guvernului 
maghiar de atunci cum si întreaga concepţie 
de stăpânire ungurească. 
* 
Mihai Velic'u a stat doi ani închis la Vaţ. 
După terminarea pedepsei, acel mucenic al 
neamului s'a reâritors acasă unde a continuat 
apriga lui luptă contra barbariei asupritori­
lor, sacrificânduse fără de odihnă şi muncind 
zi cu zi la realizarea visului naţional. j 
In 1910, Veüciu cade la pat, covârşit fi­
ziceşte de suferinţele ce îndurase şi de sfor­
ţările pe care le făcuse în folosul binelui 
obştesc. 
Din nemişcarea în care trăia, apostolul a 
continuat să îndrumeze lupta naţională cu 
fapta şi cu cuvântul. Vorba lui a fost lege. iar 
îndemnurile lui isvor de energii şi pentru a 
reamnti numai în câteva cuvinte şi cu un 
caz concret serviciile aduse de ilustrul bol­
nav cauzei naţionale, este suficient să pome­
nim apriga campanie dusă, după îndemnul lui 
Pag. 2. M Â N U L " Joi, 28 Aprilie Í92.J. 
Minai- Velichi în tompul alegerilor pătate de 
vjaienteíe regimului, în folosul trufaşului con­
te Wencikbeim. 
xMihai Veiiciu a trăH şi a murit ca un vi­
teaz. Viaţa lui a fost o rază curată a conşti­
inţei naţionale româneşti, iar moartea lui este 
încheerea logică a unei existenţe de pietate 
sufletească, de patriotism şi sacrificiu. 
Idealismul celui dus şi înalta lui conştiinţă 
românească, dea Domnul să îndrepte toate sufle 
tele româneşti pe calea cea dreaptă, să te o-
rierrteze în spre iubirea de moşie, în spre o-
noare, cinste şi dreptate şi ca o supremă tnigă-
e'une. nu putem dori mai muH decât ca în 
viitoarele lupte şi jertfe pentru neam. marele 
stiftet al defunctului să lumineze şi să condu­
că, eonştinţa românească, prin puterea înăl­
ţătoare a exemplului şi de dincolo de mormânt 
Nouii deputafi sinodali ai 
eparhiei Aradului. 
Cu ocazia alegerilor de deputaţi sinodali, 
pentru un nou period, anii 1921, 1922 şi 1923, 
ţinute de curând pe teritorul diecesei Aradului, 
au obţinut mandat următori membri ai cleru­
lui şi mireni: 
Arad: dr Gheorghe Ciuhandu asesor-rele-
reni consistorial (Arad), Iosif Moldovan revizor 
şcolar (Arad), dr Cornel Iamou deputat (Arad). 
Pecica: Tralau Vaţian protopop (Arad), Ra­
du Panou prefectul judeţului şi oraşului Arad, 
AJscăomi Crişan -directorul liceului ..Moise Ni-
coarâ" (Arad). 
Carfici: Mihai Păcăţian asesor-referent eon­
ii (Arad.), dr Sever Ispravnlic avocat 
dr Cornel Iancu deputat (Arad). 
mea: Dr Dimitrie IBarbu ©ro*opop<€lhi-
dr Ivnu Marşieu avocat (Arad), dr 
ATdürá&tt avocat (Chi sine'» V 
• Mihai Lucuţiia protopop (îjtrta); i-uiiu 
san învă'^toi, isenaior (Galşa)*, Axente 
proprietar (Siria). 
Rad ia: ProcopiU Gwulesou protopop (Rad-
na). Deputaţii mireni până acum n'au fost a-
r.unţaţi. 
tşinea:- Ioan Georgia protopop (rJoro-
şineu), .dr Teodor Burdan avocat (Boroşineu), 
George Crişan avocat (Arad). 
mu: Ioan Popovfci paroch (Berechiu) 
ian Suciu proprietar (Boroşineu). Ioan Che­
ra proprietar (Arad). 
Buteni: Florian Roxiu protopop (Buteni), 
'îoldiş (Arad), dr. Aurel Grozda avocat 
(Buteni). 
Borosşebiş: lulíiu Bodea paroch (Buteni), 
dr Ioan Suciu avocat (Cluj), dr Sabin Dan (Bu­
teni): 
Hälmagkt: Cornel Lazar protopop (Hălma-
löan Robu primar (Arad), dr Teodor 
primpreror (Hălmagiiu). 
Gurahaat: Oeorge Gostina paroh (Iosaş), 
or Băbuţa medic .(Gurahonţ), dr Eugen 
Cos:. deputat (Arad). 
Lipova: Fiabriciiu Manoilă protopop (Lipo­
va.*. dr Aurel Cobaii avocat (Lipova), dr Iuiliu 
priinpretor (Linova). 
Bift'tiş: Idtr Teodor Botiş. director semina-
ad), Antioniu Moeioni mare proprietar 
Petru Ionaiş secretar dorrtenial (Bulei). 
Belinţ: Gherasiim Sârbu protopop (Beilint), 
dr Aurel Gasma (Timişoara), dr Gheorghe A-
dam (Timişoara). 
Batint: Adlam Groza naroh (Costeiul mare) 
Adrian Perii învăţător (Bara), Gheorghe U-
ghiŞ învăţător (Igaizfalva). 
Tini-oara: Ioan Oprea protopop (Timişoa­
ra) , dr Aurel Qosma avocat (Timlisoara), E-
manuil Ungurearai (Tim'soara). 
Vinga: dr. Patriciu Tiiuefla protopop (Vinga) 
Ioan Dobosán avocaltj (Timişoara), dr Pa-
naschiv Licareţiu, primnretor. 
ßanrrf \Comîoş: dr Stefan Cioroian proto-
B îat Gomk><;\ Petru Baran învăţător 
f:\ereu;. dr Liviu Luţai primp retor (Perjamos). 
Toraßut mare: Attest teriífor ifi'ind ocupat 
; sârbi, de această dată, cu toată probabilita­
tea, nu va putea iJrinrlte delegaţi: 
— Cetim în "Voinţa" din Cluj: 
8i,Suntem informaţi că în Cluj şi in întreg Ardelaul 
cutrecră agenţii unei mari bănci din vechhil regat, 
cumpărând coroane Austro-Ungare stampilate. 
Aceşti agenţi dispun de un capital considerabil şi 
plătesc coroanele în proporţia de 1:4 până Ia 1:5 şi 6. 
Să fie aceasta în legătură .cu svonurile ce -au circu­
lat zilele trecute că guvernul intenţionează să facă un 
schimb suplimentar al coroanelor rămase încă ne­
schimbate?" 
— Predarea cantităţii cerealelor prevăzute în con­
tractul încheiat cu guvernul francez întâmpină mari 
greutăţi, deoarece autorităţile militare se opun Ia ex­
port. 
Din această cauza vapoarele sosite in porturile ro­
mâne de aproape o săptămâna staţionează pe cheltu­
iala statului nostru. 
-* 
— La 21 Aprilie d. a. sergentul aviator Seceanu, 
voind să ateriseze după ce sburase asupra oraşului 
Galaţi, când a .ajuns la distanţa de 20 metri deasupra 
pământului, din cauza unui greşit viraj, aparatul s'a 
prăbuşit, siărâmându-se, iar aviatorul grav rănit, după 
10 minute a încetat din viaţă 
* 
— Direcţiunea generala a vămilor a anunţat oficiile 
vamale sa nu elibereze mărfurile sosite acolo, decât 
acelora cari pot dovedi că sunt negustori de profesiune 
şi au plătit impozitele. : 
• * *' 
— In urma urcării preţurilor pentru .material şi a 
lefurilor personalului tipografic, ziarele -din Varşovia 
se vând cu zece mărci numărul. 
• 
— Limba esperanto se va introduce, ca proba pen­
tru un an, — conform unei ordonanţe date din partea 
departamentului instrucţiunii din cantonul Geneva, — 
în clasa a şeaptea a şcoalelor primare din acel canton. 
Invăţătorimea este invitată să se pregătească pentru 
a putea preda această limbă universală. 
U 
— In ultimele zile s'au declarat incendii la urniă-
t-nbrplp nSrtiiri Hin Rănnt- nSHiiro-. tn.- "NJçiHrnfr" a 
dluíMocsony; pădurea comunităţii de avere d;n Rusca-
rrfontaaă, unde au ars peste ^000 pogoane şi pădurea co­
liliile.' t-erai.'.amtsfcere Tttflr^ tw. ^fs -woe-*pow<««««. -
* 
— Marti seara a; sosit la Arad. d. Emil Pe-
trini, directorul general al agrioulturei pentru 
Transilvania şi Banat, şi d. inspector Ciomac, 
subdirectorul academiei de agricultură din. Cluj 
venind dela Timişoara, unde au fost în afaceri 
oficiale. Dnii Petrini şj Ciomac însoţiţi de .di­
rectorul regional al dlorneniilior stâtiului d. V. 
Fărcăşianiu şi .consilierul agricol d. O. Beju au 
vizitat ieri dimineaţă pepiniera dela Ciala. D. 
director general şi^a (exprimat cu aceasta re­
cunoştinţa faţă de mediul cum e condusă a-
eaasta pepinieră, ce a atins cel mai înaintat 
grad de desvoltare. 
— Marti au sosJt in localitate 20 elevi ai 
liceului din Caracal sub conducerea dnilor Ba-
löanu, dircetoriul licenlul, Constantinescu şi 
Adam, profesori. Elevii împreună ou profesorii 
au vizitat în cursul zitei de eri fabricile şi in­
stituţiile culturale ale Aradului. 
— In zliua de 21 Aprilie primăria comunală 
din Roşia a aflat în ihotaru'l acelei comunei în 
fântâna locuitorului Taoaci o femee înecată, 
care sa. recunoscut că este isotra lui Alexandru 
Toma din comuna Laz. Cauza înecării ie necu­
noscută. S'a pornit o anchetă. 
* 
— Prefectura Covurlui a adus ieri telegrafic la cu­
noştinţa prefecturei judeţului şi oraşului Arad, că în 
noaptea de 8 spre 9 Aprilie răufăcători s'au introdus, 
prin forţarea uşei, în oficiul primăriei comunei Ba-
neasa şi au fujat o condfçà cu Mfiete pentru vânzări 
de vite în care se m; eîntrebuinţate 33 bilete 
L-u urii 072567—072601 . ondică cu 15 autoriza­
ţii pentru vânzări de vite şi o a treia condică cu bilete 
de loterie a bisericei ,rtului Nicolae din Băneşti (jud. 
Covurlui) având nrul H01. 
INSTITUŢII...DE MUZICĂ A LUI 
S Z A L A Y — B E K E F I 
din Piaţa Avram Ianci , da concert cu şcolarii 
progresivi Joi în 5 M 1921 la orele 4Vt d. . în sala 
mare dela ..Crucea Alt ă'\ Bilete ie vânzare la librăria 
Deák din strada Meţi; Sza 2755-6 
— Dna Rirla Alexandru Xenopol a aspuns Ia a-
dresa de mulţumire, trimisă în numel judeţului şi 
oraşului, pentru donaţiunea bibliotecei ..Xeuopol" fă­
cută Palatului Cultural, prin următoaica telegrama, 
adresată subprefectului judeţului, dr. Eugen Beleş şi 
primarului oraşului dr. I. Robu: 
„Adânc mişcată de dragoste» cu care a-ţi primit 
continuarea operei marelui Xenopol în marea cetate 
a românismului, doresc din suflet ca Ministrul muncei 
să înfăptuiască cât mai curând transportarea biblio-
tecei. — RIRIA ALEXANDRU XENOPOL. 
Preţul cărnei în Franţa* 
In urma înţelegerea ce a urmat între măce­
lari şi autorităţile cari au tragere de inimă pen­
tru cetăţeni, piieţul cărnei a scăzut în mod1 aşa 
de mare, încât viaţa a început să păşească spre 
supartabïiitate-
Carnea de vită, cal. I, costă 5.50 ohifo; cal. 
II, 5; iar cal. III 2-50. Carnea de viţel, numai 
pentru friptură. 4.50; iar carnea pentru rasol, 
dela 2 franci •chilogramul. 
In paralel cu această scădere a cărnei, au­
torităţile comunale au luat măsuri să se scadă 
şi celelalte articole prime de mâncare, şi nu 
s'au mulţumit numai, să facă un singur pas, iar 
apoi să doarmă pe laurii ce şi i-au cules, lauri 
cari ar fi mai mult urzici. 
Scăzând şii celelalte materii, s'a ajuns 'că 
în resltâurantut Cooperativ din. Marsilia, se 
poate mânca o masă complectă cu 2 f- 05, îm­
preună cu vin. 
Am uitat să vă spun că vinul, deşi nu sunt 
podgorii ca în jurul Aradului, se vinde la Mar­
silia cu 0.75 flítnil. 
Harnici primari mal sunt in Franţa, cu multa 
dragoste de cdtăţeni şi cu dor de a face binele! 
Ştiri din străinătate. 
r— In bel? . . . deficitul bugetar a* Statnhü> 
e s t e 4uu înuiuiuie pe ivecare tuna, astieL ca ta 
finele anului bugetar, Belgia are un deficit de 
5 mliarde de franci-
— Franţa a revenit la starea dinainte de 
război, fată de dispoziţiile privitoare la p a ş a . 
poarte cu Belg a : s'a suprimat acest act, astfel 
că, nu se mai cere paşaport la ducere sau la 
întoarcere în Belgia. 
— Mai multe vase de război englezeşti cari 
erau în rada. portului Malta, au primit ordin să 
ridice ancora, şi să pornească la Constantinopoi. 
Ele au şi plecat. Ce s'o fi mai petrecând pe aco­
lo, de vreme ce Anglia întăreşte forţele sale 
marine din Turcia? 
— O delegaţie al studenţilor universitari din 
Franţa, a făcut o vizită colegilor lor din-Praga. 
După ce au stat câteva zile în această capitală, 
.au pornit să facă o vizită ş i colegilor lor din 
Varşovia- Ei au soslit la Lemberg. 
— Consiliul de minPştlri al Poloniei, a apro­
bat tratatul dek Riga, dintre Polon&a şi Rusia 
sovietelor. Acest tratat va fi prezentált Dietei, 
pentru ratificare. 
—• Parlamenltul chinez a .ales ca prezident a[ 
Republîcei chineze pe Sun-Iat-Sen. cu 150 vo­
turi contra 47. Sun-Iat-Sen, acum mai mulţi ani. 
a fost chemat la ambasada Chineză din Londra, 
şi arestat. A fost ţinut închis în localul ambasa­
dei mai multe luni-
PREFECTURA POLIŢIEI ARAD. 
No 588-921 prez. 
Publlcatlune. 
Având în vedsre dlspozi'tiunile stării de 
asediu se interzice orice fel de întruniri *an 
manifestaţiuni pe ziua de 1 Mai a. c. 
Acei, cari vor cerca sà contravine la acest 
ordin, vor fi înaintaţi şi pedepsiţi conform re­
gimului stării de asediu. 
- Arad, la 27 Aprilie 1921. 
Prefectul politiei: GRITŢA. 
Joi, 28 Aprilie 1921. „ROMÂNUL" Pag. 3. 
S i t u a ţ i a ex te rnă . 
Un comuirekiaft semteucios al guvernului 
.TTnan, apărut la sfâr,,urt săptamâmei trecute, 
ăt'a, că Uc;nfflÉg^L -•untat la intenţia de 
cere mediathinea slanelor unite dim America, 
sntru luarea în discuţie de către aliaţi a noui-
r contrapropuneri germane. 
Această ştire se dovedeşte .azi a ii fost ne-
levărată, deoarece guvernul german a trimis 
ai de mult textul coiîtra propunerilor sale, 
ui ttardtng. Preşedintele rnarei republici ame-
cane, a convocat pentru azi consiliul de mi-
ştri, pentru a studia mou .le propuneri făcute 
î Germania şi nu este imposibil, că America, 
I cazul când va găsi acceptabile contrapopu-
îrile germane, în sensul în cane le-a cerut A-
lerica, aceasta să intervie în ultimul moment, 
e lângă aliaţi. 
Aceasta este cu atât mai verosimil, cu cât 
uvernul german is'a declarat gata a executa 
s întregime, eonlditjiile Americei. 
Aliaţii europeiiii continuă însă a fi neiîuore-
ători în ceea ce Germania promite si stau gata 
a apike, peste trei zile noitie sancţiuni m Ili­
ire. 1 
Un comunicat OFICIAL al guvernului din Pta4 
a, arată că iCehoslovacia, Polonia. România 
i Jugoslavia s'au declarat 'solidare cu acţiu-
ea marilor puteri con na Germaniei. 
* 
Presa elenă vorbeşte cu inzistentă despre 
prcp :ata dámisie a guvernului Gunaris iar oea 
taliauă despre abdicarea regelui Constantin şi 
reninea la tron a diadocului George. 
Drumul lui VenizClos pentru a nelua guver-
îul pare prin aceasta deplin asigurat. 
Presa guvernamentală elenă nu am'nteşte 
liespne intenţiile de abdicare ale regelui Con-
îtantin, dar, nici nu desmiute în mod catego-
i c ştirile apărute în acest sens în presa ita-
iană. 
• 
Lucrările .umisiei mixte româno-cehoslo-
tact, însărdriată ou delimitarea frontierei în 
mureşene, •continuă ia Buwu-
REŞCI. 
* 
Guvernul Stiateiorl-Unite, a anunţat prese­
dentia conferinţei delà Porto-Rose, că va trimi­
te delegaţii săi la această conferinţa. 
Reluarea contactului po'litic între Ameiea şi 
Europa, a înviorat întreagă mişcarea politică a 
statelor Antante şi a impus Germaniei, să fie 
mai puţin .încăpăţînată în chestiunile reparaţi­
ilor de război. 
In acelaş timp statele din centrul Europei 
au recâştigat speranţa, că America va da tot 
sprijinul său materiial, pentru grabnica refacere 
economică a acestora. In special presa guver­
namentală austra.eă salută ou satisfacţie pre­
zenţa delegaţilor americani, la conferinţa delà 
Porto-Rose. 
Incăpăţinarea Germaniei de-a nu olătii des­
păgubirile de război, precum şi feluritele unel­
tiri făcute de guvernul german până acuma, 
pentru a produce discordie înltre aliaţi au în­
demnat guvernul francez, să renunţe si de astă 
dată a demobiliza 'forţele armate. 
Camera franceză a votat proectul de lege, 
prin care efectivul armatei fraeeze pentru a-
hull 1922 este menţinut la vn milion si op'ti sute 
de mii de soldaţi. 
Această formidab lă armată garantează că 
incendiul ce-1 pregăteşte Germania Euronei din 
hon, Va fi sugrumat între graniţele germane. 
* • .«• 
Răscoala din Albania să întinde mereu. Răs­
culaţii au pus stăpânire pe întreagă reg unea 
Durazzo şi se află în mers de-alungul coastei 
adriatice, pentru a izgoni pe jugoslavi din toate 
porturile .albaneze. 
Guvernul republican a proclamat starea de 
.-.sediu ş- i nls'ilituit tribunalele martiale. 
CoLJomLioiítJ cu puternica mişcare albaneză 
unioniştii din Ffoiimieaiu organizat un mare mă-
CEL contra populaţiei jugos'iave. provocând a-
[mestecul in iptă ĂL poliţei şi armatei jugo-
Í 
proporţii şi sunt temeri, că sâr-
\ I .rebui să .bombardeze Fiume. 
Conferinfa din Roma şi lichi­
darea ex-Austro-Ungariei. 
Statele cari ş^ Lau luat drepturile lor delà 
ex-monar,chia austro-ungară — România, Italia. 
Cehoslovacia, Polonia şi Jugosllavia — ţin ac­
tualmente la Roma o conferinţă. Scopul con­
ferinţe1, este să aranjeze toate chestiunile de bu­
nuri, de drepturi şi de privileg'.ii, cairi nu sunt 
aranjate prin tratatul deda Saint-Germafn şi 
Trianon, şi lucrările sale sunrf cu aitât mai cu 
interes urmărite de lumea politică europeană, 
cu cât conferinţa s'a întruniit tocmai după fás­
éul făcut de Oaroli HabsibtiTg-
Tratatul deîa Saint Germana (art. 265 şi 
tratatul delà Trianon (art. 248) prevăzirseră 
conferinţe speciale, cari să stabilească conveu-
ţiuniile menite să lichideze chestiunile id'ntre 
puterile aliate şi puterile inamice, cari se vor. 
naşte după desmembrarea AuStro-Ungariei. 
Lichidarea EX-monarchiei s'a făcut în două 
rânduri. întâi: toate puterile aliate mai întâi 
s'au pus de acord — înainte de a intra în con­
tact du puterile inamice şi au semnat la 10 
August 1920 (în aceiaş zi cu tratatul delà Sev-
RESI) o convenţie prin care unele chestiuni sunt 
aranjate definitiv, iar altele — în vederea u-
nor noui acorduri — provizoriu-
Actuala corlierinţă delà Roma este pairtea a 
doua a licbidărei, şi două feluri de probleme 
vor urma să f'C soluţionate: dificultăţile inter­
aliate cauţi nu fuseseră aranjate decât în mod 
provizoriu prin tratatul delà Sevrés, şi dificul­
tăţile cari, sunt pend'nte înîre vechii belige­
ranţi, şi cari nu fuseseră rezolvate nici la Sajut-
Germain nfc'i la Trianon. 
Sfârşitul' conferinţei din Roma,, va fi aproa,-
pe sfârşitul lichiidăreri ex-monarchei. 
Meritul revine contelui Sforza, că această 
conferinţa se ţine la Roma, şi se ştie cu câtă 
euerge. ministrul de externe italian a repro­
bat acţiunea lui Carol. Italia, <>CÎ> dar prezidea,-
ză opera pacifică în Europa centrală, aşa cum 
au voit-o învingătorii. 
T 
Cu inimă îndurerată aducem la 
cunoştinţă, că preaiubitul nostru 
soţ, tată, frate, bunic, cumnat şi 
unchiu 
M I H A I U V E L I C I U , 
preşedinte de o n o a r e a partidului naţional 
român din Judeţul Arad, advocat 
şi-a dat nobilul său suflet după 
lungi şi grele suferinţe de 12 ani 
în manile Creatorului în Chişineu 
la 13/26 Aprilie 1921 oarele 10 | 
seara, în etate de 75 ani, şi 41 ani | 
ai fericitei sale căsătorii. 
Rămăşiţele pământeşti se vor | 
pune spre vecinică odihnă în cimi-
terul din Chişineu în ziua de 15/28 
Aprilie 1921 la oarele 12*22; p. m. 
F I E - I ŢARINA U Ş O A R Ă Ş I M E M O R I A 
ÎN V E C I B I N E C U V Â N ^ T Ă ! 
Chişineu, la 13/26 Aprilie 1921. 
V ă d . M i h a i u V e l i c i u 
n ă s c . I l e a n a P o p o v l c l u , 
soţie. 
E m i l , 
S i l v i a , 
M i h a i u . 
fii şi fiică. 
V ă d . F l o a r e P . r v , 
soră şi familia. 
V ă d . D r . R o m u l V e l i c i u , 
noră. 
Dr . V a l e r i u M a s c a n , 
gintre. 
S t e l l a , 
Z o e , 
V a l e r i a , 
nepoate. 
V ă d E m i l i a M i c l e a , 
V ă d . A u r e l i a V u l c a n , 
V ă d . S i l v i a F e i e r , 
cumnate şi familiile lor. 
— Agenţia „Damktrí'. — L : ' 
— Prin telefon. — ' ' 1 • • • 
SĂRBĂTORIREA SF. PAŞTI IN CAPITALA 
Bucureşti. — Festivfaatiíe de sf. Paşti încep 
Vineri. Sâmbăta noaptea la orele 24. Familia 
Regală, însoţită de garda delà Pătat, va asista 
la înviere, în mitropole. 
Vor fi de faţă membri guvernului, reprezen­
tanţii diplomatici din Capitală si membri Cor­
purilor Jegiurtoare. Învierea va fi vestită prin 
101 lovituri de tun. 
SITUAŢIA COMUNIŞTILOR DELA JILAVĂ. 
Bucureşti. — Comuniştii arestaţi la Jilava 
au suspendat greva foamei, deoarece direcţiu­
nea închisorii a făcut mai multe concesiuni a-
irestaţi'lor. Astîtel au fost separaţi condanmaţii 
pewtru crime .politice de cei conldamnati pen­
tru crime ordinare. 
Comuniştii au fost scuititi de muncile ma­
nuale şi li-s'a îmbunătăt t alimen,taiţ:a. Direc­
ţia închisorii a anunţat celor arestaţi, că s'au 
făcut intervenţiile necesare, pentru judecarea 
cât mai repede a procesului lor. 
VACANŢA FUNCŢIONĂRILOR PUBLICI DIN 
CAPITALĂ. 
Bucureşti. — începând cu zua de mâine, 
funcţionarilor publici din Capitală Ji-se acorda 
o vacanţă de cinci ziiie. In aoestti timp toate o-
fic'ile sunt închise. 
DE CE SCADE LEUL ROMÂNESC. 
Bucureşti. —• Oficial se COMUNICĂ (din par­
tea ministerului de finanţe, că noua scădere a 
valutei româneşti în streinătate nu este numai o 
urmare a desorganizaţiei noastre economice şi 
industriale", ci ea. a fost provocată de specula 
unor cunoscuţi funeţiouari ai statului. Guvernul 
a instituit cea mai severă anchetă contra vi­
novaţilor. 
REDUCEEREA TAXELOR VAMALE. 
Bucureşti. — Comisia tarifelor din direcţia 
generală a vămilor a hotărî t reducerea la juimă-
tarte a actualelor taxe vamale, asupra petrolu-
; LI i şi derivatelor acestora, des+;rrafe exprrr4-" 
lui. 
DESCOPERIREA UNUI COMPLOT LĂ IAŞI. 
laşi. — Poliţia a descoperit <• ucu a e'rgjnri- • * 
za i e eoni unis Ut în laşi. Au fos1, deţinuţi, dnci 
studenţi universitari, dintre cari unul cu 'nu­
mele Usinov. 
ANGLIA ŞI TRATATUL DELĂ TRIANON. 
Londra. —• Cannera comunelor a votat şi în 
a treia cetire proectul de ratificare al tratatu­
lui delà Trianon. 
LUPTELE DIN ALBANIA 
Roma. — Răscoala albanezilor ia proporţii 
mari. Durazzo este complect curăţit de iugo­
slavi şi înconjurat cu tranşee. Detaşamentele 
iugoslave cari au încercat rezistenţa, au fost 
masacrate. Massele de răsculaţi din interiorul 
ţării înaintează spre litoralul adriatie. t • a 
alunga pe sârbi din toate porturi© alba 
Trupele jttgosflave trimise de urgentă in Alba­
nia sunt neputincioase fată de trupei-\ de uo-
mitagii, cari dau atacuri de noapte. I 
jugosiavillor sunt foarte .mari. 
REFORMA CALENDARULUI DE TIMP IN 
UNGARIA. 
Budapesta. — „Monitorul Oficial", 
biica în • numărul său de mâine ordon uita m'-
uisteruluii de comerţ prin care se îr troduce 
sistemul socotirii timpuliui de 24 ore. pentru 
iserviciul CF. magh are şi all Oficiiilor PTT. Sr.s-
temul noului oailoui de timp întră în 
pentru Ungaria lia 1 Iunie 1921. 
ALEGERILE COMUNALE DIN FIU 
Fiume. — Din ateígerile comunal 
s'au terminaiti teri partidul autonornis 
eşît învingător iată <Ac partidul italian i 
Cu ocazia iiilegerilor au avut loc mari \ 
testaţii de ,s.t,radă,contra armatei jugosl 
garnizoană. Manifestanţii au atacat detc 
tele trimise pentru menţinerea ordinei. vmir. 
a făcut uz ide arme, trăgând salve asun 
timei. Manifestanţii au răspuns deasenu 
ftx:uri de revolvere, omorând 10 soldaţi şi ră­
nind grav pe alţii 11. Luptele s'au întins asu­
pra întregului oraş şi continua si acum. Gu­
vernul provizoriu a demisionat. 
tmsisäs^rmse mm,.. Redactor responsabil: Traian P. Nicojin 
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F ^ PUBLÏCATWNE. 
Se aduce la cunoştinţă generală ca în legăturii cU 
maximarea 'preturilor din restaurante autorităţile au 
constatat cá preţurile mâncărilor şi beuturilor dm res­
taurante consumate mai rar de către public şi tocmai 
pentru această împrejurare nefiind maximate,le-au urcat 
considerabil, de altă parte mâncări maximate nici n'au 
gătit, dorirţd astfel a încassa, pe spatele publicului 
consumator, diferenţele provenite în urma reducerei 
preţurilor. 
Pentru a împedeca în viitor aceasta, conform auto­
rizaţiei primite prin ordinul subsecretariatului generai 
al aprovizionării nr. 9746—1920, pe lângă neatingerea 
preţurilor maximate prin hotărârea mea nr. 2878/1921 
pm. luând în considerare preţurile brute, preţurile de 
pe piaţa şi comerciale de azi începând cu eficacitate 
de drept delà 25 Aprilie a. c , stabilesc preţurile inia 
nemaximate in restaurantele rangul 1 şi II de pe întreg 
teritoriul oraşului Arad, dupăcum urmează: 
NUMIREA ARTICOLELOR. cl. I el. II. 
Supă albă cu ou 1.25 1.— 
Legume goale 1.50 1.25 
Una porţie salaraă de iarnă 10.— -
Una porţie cârnaţi de casa sau debreţeni 
cu hrean 6.— 5.— 
Una păreche cârnăţei cu hrean 3 . - - 2.50 
Carne cu hrean 3 . - - 2.50 
Spanac cu 2 ochiuri de ouă 3. 2.50 
Un, ochiu de ou 1. - .80 
Lipiu de ou gol (omletté) 5.--- 4.•--
Lipiu de ou umplut .cu caş sau altceva 7.-- 5.50 
Ficat de viţel fript 3 . - - 2.50 
Tocană de berbec 3 . - - 2.50 
Tocană'săcuiasca 3.— 2.50 
Plumâni acri 3.— 2.50 
Rinichi cu creeri sau cu ou 3 . - - 2.50 
Ouă acri (2 buc.) 3—. 2.50 
Tocană de miel 3.— 2.50 
Tocană de ppre 4.— 3.— 
Ciorbă, tocană sau papricaş de pui 7.— 5.50 
Antricot 4.— 3 — 
Pulpe sau spinare de oaie CH pătlăgele 4.— 3.— 
Friptură de gâscă 10.— 8.— 
Pulpă de gâscă 10.— 8.— 
Friptură de raţă 10.— 8.— 
Friptură de pipiligă 10.-— 8.— -
'Friptură de copon 10.— 8.— 
Friptură de pui 8— . 6.50 
Pui prăjit 9.— 7.— 
Diferite fripturi de rinichi (200 gr) b.-- 5. 
Koasfbef 6. — 5.— 
Diferite fripturi de viţel (150 gr.) 4.— 3.20 
Carne de viţel prăjită (150 gr.) 5. - 4.— 
Diferite cotlete gata 5. — 4.— 
Friptură de miel 5. - 4.— 
Miel prăjit 6.— 5.— 
Beefteac, rampsteac cu ochiuri 7.— 5.50 
Filet cu ou 6.— 5.— 
Pulpe sau spinare de oaie 4 . - - 3.— 
Ficat de gâscă 10.— 8.— 
Ficat de gâscă .risotto 9:— 7.50 
Antricot cu ceapă (200 gr.) 5.— 4.— 
Pilaf de pasere 6.— 5.- -
Pilaf de porc 6.— 5. -
Garnitură separată ! -.50 —.40 
Una tortă .2.— 1.50 
Una pogăcea .80 -.60 
Caş «imperial 2.50 2.— 
0 porţie trapişta 3.— 2.50 
Diferite compoturi 5.— 4.— 
Compoturi mixie franţuzeşti 7.50 6.— 
Prune ferté .2.— 1.50 
Somn sau crap prăjit 10.— 8.— 
Fogas în unt 10.-=- 8.— 
Morun cu sos tartar * 12.— 9.50 
Tocană de peşte 10.— 8.— 
Ciorbă de peşte a Ia Seghedin 10.— 8.— 
Salată de cartofi 1.— —.75 
Salată mixtă 1.— —.75 
Salată de castraveţi 1.50 . 1.20 
Una bucată castravete în oţet 1.— -- .75 
Sfecle 1.50 1.20 
Salată căpăţină cu ou 1.20 1.— 
1 litru vin bacator, sau furmint 16.— 13.— 
1 litru vin de masă roşu 22.— 18.— 
Vin înfundat în sticle de 7 deci rizling, 
fetiţa, muşcăţăl tramin, savisuon. de 
coarne şi furmint 22.-- 18 — 
Vin vechi înfundat în sticle de 7 deci ba-
cator 20.— 16.— 
Vin vechi roşu înfundat în sticle de 7 deci 25.— 21.— 
Apă minerală V2 litru 3.— 2.50 
1 sifon ] . _ ].._. 
1 halbă (5/10 litru) bere casino timişo­
reană 2.90 2.30 
1 pahar (3/10 litru) bere casino timişo­
reană I.75 1.40 
1 halbă (5/10 litru) bere neagră timişo­
reană 3.50 2.80 
NUMI RFA 
1 pahar (3»10 
reaua 
0 sticlă şamp; h 
1 pahar racbi ; 
borovicică ş1 
1 pahar cogn; . 
1 pahar orice ' . 
Sc notează : 
diferitele fript , 1 
garnirung sau 
şi că în aceşti 
pozitelc comut 
Deoblig to-
: í 1ÇOLELOR. cl. I 
! ere neagră timişo-
cl. II. 
2.25 1.8(1 
.irească 1 5 0 - 140. — 
r une, coinjne, mături, 
: 1.— - .S0 
1.20 1. 
' 3".— 2.80 
"i la carne de vită feartă cât şi la 
. ndiţionat se va servi obicinuitul 
••cit fără a se plăti acesta separat 
acum stabilite se cuprind şi im-
.'ixele de serviciu, 
.je proprietarii restaurantelor să 
întocmească noui tablouri atât despre preţurile acuin 
stabilité cât si despre ceie stabilite P rm hotărârea 
2878—1921 pm. cari tablouri se vor înainta în decurs 
de 24 ore Ia Antistia comunală însărcinată pentru 
vizare. 
Dispozjţiunile d'n hotărârea nr. 2878 rămân şi pe 
mai departe in vigoare. 
Arad, la 27 Aprilie 1921. 
Dr. ROBU, primar. 
PRIMARIA ORAŞULUI CU DREPT DE MUNICIPIU ARAD 
Nr. ad. .3098 -1921 pin. 
PUBLICAŢIUNE. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că în legătură cu 
maximarea preţurilor din cafenea s'a observat, că 
petunie mâncărilor şi beuturilor consumate mat rar 
de către public, şi tocmai pentru această împrejurare 
nefiind maximate, precum şi taxele de folosire pentru 
cărţi, biliard, şah şi domino, proprietarii cafenelelor 
le-au 111 cat considerabil, dorind astfel a încassa pe spa­
tele publicului consumator, diferenţele provenite în urma 
reducerei preţurilor. 
Pentru a împedeca în viitor aceasta, conform auto­
rizaţiei primită prin ordinul subsecretariatului general 
al aprovizionării nr. 9746—1920 pe lângă neat-ngerea 
preturilor maximale prin hotărârea mea nr. 2998—1921 
pm., luând în considerare preţurile comerciale de azi, 
începând cu eficacitate de drept delà 28 Aprilie a. c , 
stabilesc preturile încă nemaximate a cafenelelor de 
rangul I si II de pe întreg teritoriul oraşului Arad, 
dupăcum urmează: 
NUMIREA ARTICOLELOR. ' cl. I cl. II. 
Ceai cu zahăr şl rum în-ceainic 2.20 2.— 
Ceai cu zahăr şi rum în pahar 1.80 1.60 
Ceai cu zahăr şi lămâie în ceainic 1.50 1.30 
Ceai cu zahăr şi lămâie în pahar 1.10 —.90 
Sirup de smeură " 2.— 1.80 
Sirup cu jum. lămâe şi două porţii zahăr 1.50 1.30 
Cacao, ciocolată cu lapte 3. 2.70 
Punci cu ouă 6. 5.60 
Grog, ceai 3.50 3.— 
Unt, miere 2.— 1.75 
Salamă 5. 4.50 
Cârnaţi 4.— 3.50 
1 bucata pâine —.25 —.25 
Un ocr, o jimlă -- .50 —.50 
Colac cu lapte - - .75 —.75 
Bere neagră în butelie 4.— 3.50 
Bere în butelie 3.50 3.— 
Va litru apă minerala 3.— 2.80 
Un pahar allasch, vanilie, de pere, char­
treuse, chery brandy, triple sec, anissette, 
maraschino 3.— 2.80 
Un pahar I'.cher cu ou 3.50 3.30 
Absint 3.50 3.30 
vin vechi, rizling, fetiţa înfundat în bute­
lie de 7 deci 20.— 18.— 
Vin muşcătal, tramin, savignon, de coarne. 
înfundat în sticlă dc 7 deci 25.— 23.— 
Vin roşu, vechi în sticle de 7 deci 28.— 24.— 
Vin dulce (revac) 50.— 45.— 
Şampanie Andrényi 160.— 160.— 
0 felie îngheţată 3.— 2.80 
cărţi uzate pentru 2 persoane 16.50 11.— 
Domino pentru două persoane 5.— 4.— 
Şah pentru două persoane 3.— 2.— 
Biliard pe una oră 5.— 4.— 
Se notează, că în aceste preţuri acum stabilite se 
•cuprind şi impozitele comunale şi- taxele de serviciu. 
Deoblig totodată pe proprietarii cafenelelor să în­
tocmească tablouri noui atât despre preţurile stabilite 
acum cât şi despre cele stabilite prin hotărârea nr. 
2998—1921 pm., pe cari tablouri se vor înainta în decurs 
de 24 ore la antistia comunală însărcinată pentru vizare. 
Dispoziţiie din hotărârea nr. 2998 rămân şl pe mai 
departe în vigoare. 
Arad, la 27 Aprilie Í921. 
Dr. ROBU, primar. 
1 PAULINA DEIN j 
; ARAD, str. I. I. BRĂTIANU (fosta Wettzer J.) No 9. i 
S — I 
• • 
: Recomandă bogatul asortiment de pălării pentru copii şi \ 
\ fetiţe după moda cea mai nouă şi cu preţurile cele mai 5 
: moderate. In fiecare săptămână noutăţi, tot la 3 săptă- i 
lo o o o mâni noutăţi din VIENA. o o o ol 
MICA PUBLICITATE. 
Taxa unei pufolicaţlanl p i n i la IO cavfate Û Leî, «Sta flf 
cu eint« in ana 1 Lau da cuvânt. Cuvlatcle aale * cu Iiiare mut 
grase 2 Lei rie enviât. Publica (lunile ae achita aatlciaetiv. *************** 
tinhfffl "rtistiee, paideia, 
mUMIID tapete, clavir, casa 
de bani, asortare de biurou 
de vânzare în Boroţrinen.. — 
Dr. Mé-ë. Fe 27Ö7-8 
La sicretanatul eOMB.-
ntídlrn 
Târnova (Judetnl Arad) afli 
aplicare un fnneţjonar expert 
în socoti. Pi 2764—1 
BaîiiizîftîA'di 
fier. Fartenie D, Lupta, 
Hat« ágin. Lu 2763-
Scritorile ea deviia 
administraţie íé tor patt 
ridica numii intra orele 6= 
f. m. La scrisorile ea ii 
tinaţia tn provincie ae 
anexa taxa de francară. 
| R . „ e 
«r.MTM de i o s j l ^ f AILE 
CALDE de PUCIOASA 
BERKO VITS, 
proprietarul băilor. Be2732 
Apela calde de pucioasa «I acid 
carbonic ale acestor băi tftmi-
dulesc eu ua rezultat miraculoa 
ti fără pereche; reumatism, 
cursoare, rrodagra, lachlaa, Infla­
maţii şl diferite bo'ale femeieşti. 
Un parc mare grandios, aer bogat 
in ozon, viptuire excelenta, mu­
zici de tisjanl in permanenţi. 
Cu începere delà I Mai toate 
trenurile şl motoarele Căilor fe­
rate Arad-Cenidane ae vor opri 
in imediata apropiere a parcului. 
On. vizitatori sunt rugaţi s i a-
duci cu aine haine de pat şl de 
baie. Informaţii se dau cu plăcere de 
Numai tfinM rău ceasornicul aceluia 
care îşi repară ceasornicul la IOAN VARADI, ceasornicarul CFR. 
Nu cu m pâră scump, cel ce îşi cumpără ceasornicele Ia ceasornicul 
«1 bijutierul IOAN VARADI. Rog sprijinul On. Public cu toate stima 
I A A NI V A L> A Fii ceasornicar şi bijutier ceasornicarul CFR. 
I l / A l l T /VI \ /*U1 Bulev. Reg. Ferdinand I (Boras Béni) 16. 
Wi 2744—3 
ŞTAMPILE pt. sigilare 
cu ciarä se 
In 2 O 
pregătesc A CAT Ts C C Arad, piaţa Avram 
R E la A . r U L U D O l Iancu (Szabadág) I. | 
Au apărut în ediţie nouă Doine 
(Q şi cântece româneşti 
de: BREOICEANU. 
In 5 caeie şi Jocuri româneşti tot ic 5 caete. 
Pretai unui eset e Lei 35—, seria întreaga (10 caete) Lei 300'— La comande din provin­
cie si se anticipeze suma alăturând pentru 
porto recomandat 3 lei de un caet, la toate 
10 caete 5 lei. :: :: DE VÂNZARE la 
Librăria Concordia, 
Arad, str. Eminescu No 39. 
F u p n i z e a z ă ş i p e p a p ă 
Axe pentru -sco-
torarea palelor şi 
a ţuicilor, axe ae 
darabane, lagăre 
pentru daraban* 
ca ulrire circu­
lari, nsnometri. 
totfclut de maşini 
si forme din fier 
oo turnat: ea 
INDUSTRIE de FIER, Arad, sindi KoajHiletami No 45,
 Ju27St 
ga.» » «yi f ÉftÉM • i ist a éàJA 
A N U N Ţ U R I 
S E P R I M E S C L A A D M I ­
N I S T R A Ţ I A Z I A R U L U I . 
! 
it?f*/tt?f?ffftttttyt»fttfttyft»tftt 
Cetiţi şl răs­
pândiţi ziarul „ROMANUL". 
.Tiparul Tipografiei „CONCORDIA", ARAD. Cenzur-at: Constantin Teodoreeok 
